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Satzung der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main für die Fest-
setzung von Zulassungszahlen in zulassungsbeschränkten Studiengängen im Som-
mersemester 2009 vom 19.12.2008 
 
Hier: Änderung 
Genehmigt in der Sitzung des Präsidiums vom 03. Februar 2009 
   
 
Artikel 1 
In § 1 Abs.1 werden die Angaben zum Studiengang Theater-, Film- und Medienwissenschaften gestrichen und durch fol-
gende ersetzt: 
 
Theater-, Film- und  
Medienwissenschaften 
Magister  Hauptfach     0    56    0    56    0    56    0    56    0 
 
 
Artikel 2 
Diese Änderung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im UniReport Satzungen und Ordnungen der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität Frankfurt am Main in Kraft; sie tritt am 30. September 2009 außer Kraft. 
 
 
Frankfurt, den 11.02.2009 
Prof. Dr. Werner Müller-Esterl 
Präsident der Johann Wolfgang Goethe-Universität 
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